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（注8〕Hans-Dieter Evers ed., Loosely Structured 
Social System: Thailand in Con中aγativePeγspec-

























査によれば， SamutPra】can(60.5%), Pathum 






















the Inn巴rCentral Plain (Phra Nakhon, Thonburi, 
Samut Prakhan, Nonburi, Pathumthani, Nakhon 
Pathom, Ayutthaya, Saraburi, Ang Thong, Singburi, 
Suphanburi, Chainat, Lopburi）と区別して East
Sub-regionに区分される。しかし「NakhonNa-
yok, Chachoensaoそして PracinBuriの大部分













































































（注 1〕 Land Development Department, Land 
Economic Report: Land Tenure Situation 初 26
Changwats of Central Plain Region 1967-68, 
1969, Table 1. （友杉孝訳『1968年中部タイ26県土地経
済調査』 アジア経済研究所所内資料 1970年）。
（注2) Silcock, T. H., The Economic Deτ’elop-
ment of Thai A.griculture, Canberra, 1970. 
（注3) Ibid., p. 130. 
（注4) 1 raiキ0.16ha.
（注5) 標高10メートル線から低湿地の Nakhon




































































① Ban Phrao 
② Wang Ton 
③ Nong Toei 
④ Nong Ri 
⑤ Wang Sai 
は大規模な砂糖工場の集積地であった。 1849年版
の BangkokCalender 〈注4) は1848年に Thacin



















































































すなわち BanPhrao, Wang Ton, Nong Toei, 





























































































































































































































































































































































































































































































Ba且 Na j 11 
Thong Lang I 6 
Bang O I 11 
Ban Phrik I 9 
Ban Phrao I 15 
Pa Kha I 9 
Pikun OK I 11 
Asa I 7 












































（注l) Krusapha ed., Prachum Phongsawadan, 
Vol. 40, p. 5. 
（注2) Monthon Pracinburi, Raigan Pracam 
Ratanakosin Sok 117, File of Krasuang Mahathai 
in the reign of Rama V, No. 50. 
なおこのプラチンプリー州は現在の Chachoengsao,
Chonburi, Nakhon Nayok, Pracinburi 4県を含む。
〈注3）ー古老の記憶ではプヲンテーシ g ンの耕作
規模は一片が 20Sen (800メートル〉くらいあり，
Rong Oi (Sugar Mill）を有した。
（注4〕 SamuelJ. Smith ed., Siam Reposit01ッ，
31 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































た。 KamolJ四 lekha,A Study of the Economy of 
a Rice Growing Village in Central Thailand, 











（注8〕 KamolJanlekha, op. cit., pp. 36-37. 
〈調査研究部）





マ レーシアの 開 発 行 政
研参208/B 5 *1J/:却6頁／1300円
輔恥同司自由旬開捕前向同一色＂＂＂＂＇＇恐契開附帯開盟問醐臨嶋掛幅蝿鞘健樹蹴
42 
現地調査にもとづいて，マラヤ華僑社会の形成，マラ
ッカの市政，ペナンの社会構造，手工業の存在形態，シ
ンガポールの馨僑社会の構成を詳細に分析する．巻末に
研究資料12点を加えた。 (1973年刊〉
マレーシアの阪発行政の組織と動態を明らかにするた
め，開発行政の展開，官僚制の体質と思考様式，土地開
発と農業行政の展開などを分析し，第2部としてアメリ
カで発展した発展途上国開発行政理論を紹介した．
(1973年刊〉
掛抑制儲卿岬開問鞭掴＂＇＂＂仰仰仰糊州アジア経済出版会発売
